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De col·laboració , Als Antics Alumnes
Hem mort el drac Santa Anna
Fa trenta'anys que En Lerroux entra¬
va a Catalunya i aproStant-se de que no
tots els catalans tenien consciència de
llur personalitat, s'ensenyoria, amena¬
çava. i espaordia les masses per tal de
fer los-hí creure que el catalanisme era
només patrimoni de la burgesia; deia
que les classes proletàries no podien ni
devien tenir el sentiment de pàtria, si
aquesta era ^Catalunya, naturalment. En
els seus discursos combatia el catala¬
nisme perquè era una força conserva¬
dora i per tant, en aquella política no
podien colaborar-hi els obrers. En sín¬
tesi, aquest era el tòpic que emprava el
famós ex-Emperador del Paral·lel i no
cal que insistim en dir res més que tin¬
gui regust de retrospectiu en aquest
sentit.
El que cal, és que comentem amb
joia el resultat que han donat les dar¬
reres eleccions convocades per a cons¬
tituir el primer Parlament de Catalunya.
Els catalans per fi hem sabut treure'ns
l'estigma de l'ofuscació que no ens dei¬
xava obrar con^ homes lliures, hem
comprès al^cap de tants anys, que. la
existència a Catalunya d'un partit polí¬
tic com el ierrouxista, era una pertor¬
bació i un entrebanc per l'assoliment
de la nostra llibertat, hem sabut enten¬
dre que el lerrouxisme era una ficció
indigna per ofegar el sentiment de pà¬
tria que renaixia per honorar els màr¬
tirs de l'any 1714, hem pogut, en fi,
treure la conclusió que el lerrouxisme
a casa nostra representava un exèrcit de
colonitzadors indigents que treien el
ventre de pena gràcies a la existència
d'una bona part de catalans que porta¬
ven una vena als ulls.
Reconeixem, doncs, que Catalunya
ha triomfat. La victòria del dia 20 re¬
presenta l'esclafada del Partit Radical i
l'afirmació de la nostra voluntat racial,
puix que no podia succeir altrament si
copsem la responsabilitat del moment
actual Després de trenta anys, el sufra¬
gi que és el termòmetre de la conscièn¬
cia ciutadana, ha funcionat normalment
ha marcat els graus de catalanisme del
nostre poble, el mercuri ha reaccionat
gràcies a les calories de la nostra ànima
i tòt fa preveure que la pàtria catalana
ja no serà mai més perjudicada de mal¬
vestats.
Finalment i valent-nos d'una imatge,
podem dir que Catalunya ha mort el
drac, aquell drac que durant trenta
anys s'ha alimentat mossegant amb ra-
bior el catalanisme perquè era l'expres¬
sió pura del nostre sentiment, aquell
drac que suara en ple període electoral
tremolava i gesticolava i de la seva boca
sortia verí, aquell drac decrèpit que
encara volia, fent forces de flaquesa,
mossegar per darrera vegada el cor dels
catalans.
EI drac ha mort asfixiat dintre de
l'urna de Catalunya pel sufragi del po-
De nou. Antics Alumnes de Santa Anna,
feu ressonar en vostre aplec l'Hosanna
de santa germanor
i novament des de l'Eterna Roma
ve a presentar-vo3 son fragant aroma
la rosa de ma amor.
El temps en và. com tràgiques despulles
que els arbres deixen, al morir llurs fu¬
mes ilusions marcí. | lles
De vostra festa amb el record reviuen
i més gaies i fresques em sonriuen
del cor en el jardí.
Oh companys benvolguts! Vostra me-
I mòria
acompanyada de besllums de glòrir,
és per a mí un estel;
estel que escampa amb sa claror serena
les fosques ombres del neguit, i emplena
mon cor de dolça mel.
Ell revifa mos somnis jovenívols,
bells, com d'infant, i, com de jove, altí-
rubierts de flors i llums, | vols,
somnis daurats de yaga poesia,
que el meu record evòca amb melangia,
flairant-ne els grats perfums
Lluny de vosaltres, mon esperit enyora
la fraterna alegria encisadora
de tots els comensals,
els crits de joia i la jovial gatzara
que apar que senti ressonar encara
amb vibracions triomfals.
Perxò avui deixo mon sojorn de Roma
i les ales prenent de la coloma
m'en torna al niu patern
i bo i seient a la mateixa taula
a l'hora de brindar prenc la paraula
i dic: Som r l'hivern!
Ombres espesses l'horitzó cobreixen,
els trons retrunyen i els espais cruixe-
no es veu de llum un raig. | xen.
Vindrà, però, companys, la primavera
i escampades les boires de l'esfera
veurem el sol de maig.
Llavors llur càlzer badaran les roses
i arreu vessant-hi llurs olors flairoses
perfumaran l'ambient.
I en l'aízur de l'atmòsfera'serena
i en l'esmeragda de la prada amena
reflectirà potent
amb nova formosura el sol de glòria
que il·luminà de nostra aimada història
les pàgines millors.
Llavors, Antics Alumnes de Santa Anna,
dins d'aquests murs entonareu l'hosan-
del triomf final; llavors, | na
enlairant la bandera Calaçancia,
sota sos plecs de Mataró la infància
de nou s'aplegarà,
I a l'ombra de senyera tan divina
la perla de la costa llevantina
més pura brillarà.
Tomàs Garrido, Sch. P.
Roma, 14 novembre 1932.
ble. Ara cal només, que els 'catalans,
ens recordem que la nostra terra ha es¬
tat sempre i ho és encara, adobada per
aquesta mena de feres. N'hi deixarem
entrat un altra?
F. Burrull
Mataró 27 novembre de 1932.
La qüestió dels deutes
El verb pagar conjugat per les nacions que ja no poden portar camisa.
De «Daily Express», de Londres.
Comentaris
Mal ofíci
Anys enrera, quan sojornàvem en un
poble de la Costa, coneguérem, casual¬
ment, dos individus, molt joves encara,
que, segons deien males llengües, feien
l'«ofici» de pistolers. Un moviment de
repulsió i commiseració alhora se'ns
apoderà davant d'aquells dos desgra¬
ciats que es dedicaven a ferir mortal¬
ment els seus germans. Com que fa una
colla d'anys no sabem on hauran anat
a parar; la seva fi, però, no pot ésser
molt gloriosa. Tal la vida tal ja mort,
diem ben cristianament.
Recordem encara aquella època de
terror que ensangonava, tots els dies i
més d'un cop, els carrers de la nostra
capital i altres llocs de Catalunya, es¬
paordint els pacífics ciutadans i caient-
ne molts que no s'embolicaven pas en
aquella lluita fratricida. Creiem que
aquell espectacle denigrant i bàrbar,
«per cap motiu» es reproduirà més a
casa nostra. Avui que podem adminis¬
trar-nos, més 0 menys, les nostres co¬
ses, inclús l'ordre, el descrèdit seria
més gros, i alguns, potser, en farien ar¬
ma de combat, si ho permetíem.
Ens ho exigeix, de més a més, la ca¬
ritat cristiana i la vertadera justícia. Oc¬
cir el proïsme és contra el cinquè pre¬
cepte, que ens diu: «No mataràs». Es
gravíssima injúria feta a Déu, car se li
roba un dret que solament Ell té. Sola¬
ment Eli deu disposar de la vida i de la
mort. (Sap. XVM3), EU és qui té potes¬
tat eivia vida|i en la mort (Deut. XXXI
39). I quan va venir ei Redemptor dels
humils el primer que va predicar-nos
va ésser «Estimar-nos els uns als al¬
tres», i tota la seva Vfissió està assaona-
da amb aquesta Doctrina, i no va parar,
fins a la mort, de practicar-la perquè
nosaltres féssim el mateix.
L'homicida aboleix, de cop i volta, la
justícia. Mai s'ha deixat a l'arbitri de
qualsevol, ni s'ha legalitzat fer-se la jus¬
tícia per compte propi; solament pot
inutilitzar se, com diuen els moralistes.
j l'injust agressor en cas de defensa legf-
' fima
El que fa Hofici de «pistoler», a més,
contrau responsabilitats gravíssimes al
davant de l'humanitat. Al que així se J1
lleva la vida, que és quasi sempre traï¬
dorament, potser és un pare de família,
o bé un fill que:, manté els seus pares, i
en un moment, i per sempre, els hi ar¬
rabassa L'únie mitjà de vida amb que
comptaven. Mantes vegades ha caigut,
com diem més amunt, el que s'ensope¬
gava a passar per aquell iloc de «caça»
anant a cumplir ei seu deure quotidià,
mancant de nou en aquell altre pr^ep-
te que ens diu: «L'innocent i el just no
el matis» (Exo. XXIIl-7).
No s'eximeixen pas d'aquestes res¬
ponsabilitats els que atien l'odi o aques¬
ta acció;; criminal, p els que lloguen j
mantenen, amb aquest sou de sang,
aquesta gent desnaturalitzada i que han
perdut, uns i altres, tot sentiment humà.
Si algú creu avui encara que, malgrat
tot, aquest és l'únic procediment per
obtenir els seus fins, si els assoleix, la
seva actuació posterior serà senjpre in¬
justa i il·legal, i a més tota consciència
cíufadahà es revoltarà i sel mirarà com
un assaltador de camí ral, Tenim, però,
avui la plena confiança que el seny ca¬
talà s'imposaria si volgués rebrotar una
altra època de terror que enrogiria les




Aquest matí a les deu en e) vapor
cConte Biancamano» ha marxat cap a
Buenos Aires el nostre caríssim amic i
il·lustre patriota vigatà Francesc M»
Masferrer amb la seva distingida espo¬
sa i fills.
Han anat a acomiadar-lo un bon es¬
tol d'amics que han desitjat a Masferrer
i els seus un feliç viatge.
Nosaltres celebrarem que no tinguin
cap contratemps en la travessia i que
els poguem reveure ben aviat.




Ara sembla que serà President
el senyor Companys
Abir el senyor Companys va dir als
periodistes^que probablement no re¬
nunciaria l'acia i seria nomenat Presi¬
dent del Parlament català.
No obstant, s'assegurava que encara
no hi havia res acordat i s'insistia enca¬
ra en senyalar el senyor Casanovas com
a candidat a la presidència.
Les baixes d'Acció Catalana
El senyor Massot ha reingressat
a la Lliga
L'exregidor d'Acció Catalana senyor
Lluís Massot que recentment s'havia
donat de baixa d'aquest partit ha tornat
a Ingressar a la Lliga Regionalista.
Al taller de niquelat, bronzejat i
platel <t de JOSEP ESPAÑOL (car¬
rer de Balmes, II) li faran tornar no
ves tota classe de peces i objectes de
llautó i tots classe de metall, per re¬
duït preu i amb garantia de bon
treball.
NOTES DEL MDNICIPI
Important per als propietaris
de vinyes
En la secció d'Anuncis OGcials d'a¬
vui es publica un Ban de l'Alcaldia d'a¬
questa Ciutat, referent a l'obligació que
tenen tots els propietaris de vinyes de
sol·licitar permís a l'Excm. Sr. Gover¬
nador Civil per a procedir a la planta¬
ció de vinyes, i de l'Alcaldia per a l'ar-
rencament de ceps.
En el Negociat de Oovernacló (Esta¬
dística) cs facilitaran dades i impresos,
al preu de cost, a tots els interessats, a
Q de que el Ban sigui de fàcil aplicació
per a tots.
Ordre del dia
per a la sessió de demà
Acta; Factures; Comptes generals
1931; Jornals; Instàncies; Permisos; Rec¬
tificació empadronament; Denegar sub¬
venció Casal Barcelonista; Liquidació
Plus vàlua; Jurat concurs segells; Modi¬
ficació rebuts Electricitat; Conveni Oms;
Compromís Oalindo; Compra ado-
quins; Traspàs drets quiosc platja;
Acondicionar casa Sant Pelegrí, 44; As¬
sumpte sobre la taula; Material escolar;
Adquisicions per despatx Tinents.
NOTES DE LA COMARCA
Dosrius
Les eleccions—dia 20 de novem¬
bre transcorregué amb la més absoluta
normalitat i civisme. Ei Diari de Mata¬
ró ja en publicà els resultats. Es de no¬
tar tota una brostada de radicals (34
vots) i un quart de la població absten¬
cionista.
Teatre.—IcX primer diumenge de no¬
vembre l'elenc dramàtic local posà en
escena la interessant obra dramàtica <EI
misteri del bosc» i una peça còmica.
El públic que quasi emplenava el local
els feu objecte, en varis moments, d'un
aplaudiment ben merescut.
Societat recreativa? — La joventut
dosriuenca col·laborada per varis pro¬
pietaris i homes de supòsit, fa gestions
per la creació d'un centre d'esbarjo;
sembla que seria emplaçat a la fonda
de «Cal Andreu». El conegut industrial
FABRICANTS DE GENERES DE PÜNT
venc a prens excepcionals per liquidar el negoci
5 Standarts Maxims de 128,142,158, 172, 188 agulles.
2 Bobines Torrent de 10 i 12 púes.
3 Remalloses Torrent a un fil.
1 Grega Kôhler.
1 Arxivador d'acer.
1 Caixa de cabals sistema Padrós.
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mataroní senyor Miquel Llinàs hi pren
part molt activa.
Temps.—Després de la pluja d'aigua
que alternava amb la pluja d'electorers,
els nostres boletaires han tingut quatre
0 cinc dies generosos. L'aire d'aquests
dies, però, els ha exterminat per com¬
plert i ens assenyala l'arribada inexora¬
ble dels freds.
Corresponsal
Subscripció a favor de
la Clinica de L'Alian¬
ça Mataronesa
Segona llista del recaptat i de les des¬
peses del Festival celebrat el dia 27 del
passa! mes d'agost, al Parc Municipal.
Ingressos del recaptat a la
1." llista 2.476'35 pics.
Germandat de Sant An¬
toni de l'església de
Sant Josep .... 25'00 »
Banca Arnús .... 25'00 »
Associació de Música . 25'00 »
Total recaptat. 2.551*35 »
Despeses per la celebració
dei Festival
Per a focs d'artifici . . 264*50 ptes.
Cobla «La Principal de
Calella» 150'00 »
Repartiment de progra¬
mes i treballs al Parc. 99'40 »
Orchestrine Skatt-J»zz . 105*00 »
Orchestrine Terpsícore. 105*00 »
Tria i Tarragó, per car¬
tells, programes i en¬
trades 188*05 »
Casa Masdéu (llogar pia¬
nos 30*00 »
Soler, i Vives Reinal (per
acarreig) lO'OO »
Fills de Vídua Viada
(Adornistes). . . . 735*00 »
Total de despeses . 1.686'95 ptes.
RESUM
Recaptat .... 2.551*35 ptes.
Despeses .... 1.686'95 »
Total líquid . . . 864*40 ptes.
El Fiúid Elèctric anà a càrrec de la
Cia. General d'Electricitat que tingué la
gentilesa d'oferir-nos-la gratuïtament,
çò que per mitjà d'aquest Diari, en
nom de tota la col·lectivitat, la Junta II
regracia les més expressives mercès per
tan lloable gesta, digna d'ésser imitada.
Llista Popular que en concepte de re¬
captar cabals per a la Calefacció
Central té oberta el Montepiu:
Casa Molfori's S. A. .
Casa Martí Pascual . .
Casa Jaume Imbern. .
Casa A. Ponsa. . . .
Francesc Campos . .
Casa Bosch i Soms . .
Generalitat Catalunya.











Recaptat en conjunt per




El festival de diumenge passat
Aquest tan esperat festival per a pre¬
sentació dels atletes de l'iris Atlètic Club
va defraudar, puix va perdre gran inte¬
rès al no col·laborar-hi el F. C. Barce¬
lona ni tampoc el club local C. E. La-
yelània, excusant-se ambdós el diumen¬
ge i el dissabte ai vespre, respectiva¬
ment. No cal dir com fou comentat de
diverses maneres.
Per tant no hi hagué la lluita que era
de preveure i les marques assolides fo¬
ren de passa-temps. Heu's-les ací:
100 m. llisos. — Carretero, 12" 4-5;
Lleonart, Serra i Lladó.
600 m. llisos.—Boada, 1*39" 4-5.
5.000 m. llisos.—Llopart, 18' 21" 2-5;
Lleonart i Lladó.
1.500 (relleus olímpics): Boada-Ba-
llescà-Rovira-Carretero, 4' 6" 3 5.
5.000 m. marxa atlètica.—Ibetn, 25'
9" 4-5 (rècord actual); 26' 27" (propi rè¬
cord antic); Mill.
Basquetbol
El Campionat de Catalunya
CAMP PENYA CORATGE (Barcelona)
Diumenge passat, a les 9*30 del matí:
Associaciació Esportiva. 20 - Penya Co¬
ratge, 16 (segons equips).
TEATRES I CINEMES
Cinema Modern
Programa per demà dijous: la gran¬
diosa comèdia «Hazte rico pronto» per
Williams Haines, Leyla Hyans, Jimmy
Durante i E. Torrence; la pel·lícula dra¬
màtica «El monstruo de la ciudad» per
Walter Huston i Jean Harlow; la cinta
de dibuixos «Tobi, jardinero» i «Diario
Metro».
Notes Religioses
Dijous: Sant Eloi, b. i cf., i Santa
Natàlia, mr.
QUARANTA HORES
Demà acabaran a Sant Josep en
sufragi d'En Francesc X. Minguell (a. C.
s ); a dos quarts de 7, exposició; a les 9
ofici; vespre, a un quart de 8, trisagi.
Completes cantades per la Rnda. Co¬
munitat, alternades amb el poble, Te-
Deum, benedicció i reserva.
Sasütca parroquial de Santa Maria.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora des de dos quarta de 6 a les 11,
Matí, a dos quarts de 7, trisagi; a les 7,
meditació; a les 8, mes de les Animes;
a les 9, missa conventual cantada. Al
vespre, a tres quarts de 7, novenes a
Sant Blai i a les Santes; a un quart de 8,
rosari.
Demà al vespre, confessions per és¬
ser vigília de primer divendres.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9; du¬
rant la primera missa, mes de les Ani¬
mes.
Vespre, a tres quarts de 7, novena a
les Santes, a un quart de 8, les 40 Ave-
Maries, estació al Santíssim i Angelus.
NOTICIES
Observatari Metearològic de les
Eseales Pies de Mataró (Sta. Aiuia)
Observacions del dia 30 novembre 1032
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
! Altara llegidai 765*5—763*
8arôme4 Xemperatnrai 9 4—10*5
" \ All. redaldai 764*69-762*01
Termòmetre scci 10 6—14*7
Psieò- * homiís 9*2—12*5












Velocitat segons 0'~1 5
Anemòmetre: 613
Reeorregnt» 83
Clasiei E C - . E C




lEtat del celi TT. — CS.
atat da la màri 1—2
i'ebiervador! J. M. de Lianza
Una brigada està'prccedint a netejar
el fons del Desviament d'aigües de la
Riera de Cirera a la de Sant Simó, ex-
treient se la sorra dipositada per l'ai¬
gua.
S'està portant amb gran activitat l'en-
runament de la paret de cerca del Parc
Municipal per a donar pas a lá nova
Ronda. La caseta dels guarda consums
que també ha estat enrunada, s'està
construint al darrera del Parc en l'a¬
fluència del Torrent d'en Miró i de la
Riera de Cirera.
—La pluja d'aquests darrers dies ens
recorda la necessitat d'adquirir un pa¬
raigües. Abans de comprar vegeu els
preus de la Cartuja de Sevilla i no us
caldrà mirar enlloc més.
Caldria que els tècnics municipals
comprovessin si la reforma practicada
a la façana de la casa núm. 26 del car¬
rer d'en Pujol està conforme amb el
plano] aprovat. Sembla que la distribu¬
ció d'obertures de la façana està en
contradicció amb el que disposen les
Ordenances municipals, i àdhuc el por-
talet d'entrada, ultra la manca d'estèti¬
ca, és un perill per la seguretat del via¬
nant.
Demà dijous, a les set de la tarda,
el Sindicat Agrícola de la Costa de Lle¬
vant celebrarà en el seu local social
(Bisbe Mas, 13), una Reunió general
extraordinària per a tractar de les per¬
sones que htn de formar part del Jurat
Mixt del Treball Rural de Mataró.
HARMONIUM
d'ocasió, compraria. — Per ofertes es¬
criure a Diari de Mataró n.° 2.809.
DIARI DE MATARÓ 3
Notícies de darrera tiora
Informació de l'Agència Fabra per conferències lelefènlgues
Barcelona l
d'So tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a. les set hores del dia 30 de novem¬
bre de 1932:
Una important i extensa depressió
barométrica que avança cap a Europa
per l'Atlàntic dona lloc a mar grossa i
forts temporals a les costes occidentals
de França i amb tendència a envair gran
part dels països atlàntics.
La pertorbació atmosfèrica d'Africa
s'allunya cap al Sahara, però encara fa
mai temps i es registren forts ruixats a
la regió compresa entre València, Al¬
meria i Marroc.
Per Castella i Pirenen s'han registrat
nevades i a l'Europa Central, boires
baixes.
—Estat del temps a Catalunya a les 8
hores:
En general domina cel nuvolós amb
vents del Nord i temperatures baixes.
En les darreres 24 hores s'han regis¬
trat algunes pluges essent les més im-
portants les recollides cap a Tarragona
(27 mil·límetres).
Ha nevat al cim del Montseny i al Pi-
reneu.
El gruix de neu al port de la Bonai-
gua i a les Comes de Núria, és de 50
centímetres i a l'Estangento, 3 centíme¬
tres.
Temperatures mínimes d'avui, 10
graus sola zero al Port de la Bonaigua,
9 a l'Estangento i 6 graus també sota
zero a Núria.
La circulació de tramvies
per les Rambles
Novament han ocorregut els inci¬
dents que des de fa alguns dies venen
succeint-se a les Rambles amb motiu
de les disposicions dictades sobre la
circulació dels tramvies.
Els periodistes han protestat davant
de l'alcalde accidental dels perjudicis
que ocasionen les llargues parades dels
tramvies a les Rambles, parades de 40 i
50 minuts de durada.
L'alcalde accidental s'ha tret com ha
pogut la responsabilitat fent avinent als
periodistes que la queixa l'havien de
formular a la Comissió de Foment.
El conflicte dels ebanistes
S'han presentat a la Qeneralitat una
comissió de patrons i una altra d'obrers
ebanistes—les dues comissions per se¬
parat—demanant del Conseller de Tre¬
ball, senyor Casals, que intervingui en
el conflicte per tai de cercar una ràpida
solució.
El conflicte dels contramestres
Fins a l'hora que telefonem no s'ha
rebut encara a la Qeneralitat la contes¬
ta de la Federació de Fabricants Tèxtils
a la nota dictada, per a posar fl al plet
dels contramestres, pel Conseller de
Treball, senyor Casals.
El president de l'Audiència, malalt
Es troba malalt, amb força febre, el
president de l'Audiència senyor An¬
guera de Sojo.
L'afer de la venda de càrrecs muni¬
cipals
Els Síndics de l'Ajuntament senyors
Puig i Alfonso i Joaquim Xirau Palau,
s'han presentat al Jutjat ratificant-se amb
l'acord de l'Ajuntament de prendre part
en el sumari que s'instrueix per la ven¬
da de càrrecs municipals.
L'hidrofòbia
Ha estat declarat el terme municipal
de Puigdalba zona infecte de ràbia ci-
nina.
La manca de vigilància al Port
Ha visitat al Governador una comis¬
sió de consignatària i navilers queixant-
se de la deixadesa en què està condem¬
nat el Port per part de l'autoritat, car
mancfnt'hi la vigilància els lladregots a
l'hora que volen i com volen actuen
sense que ningú els hi digui res.
El Governador ha promès als visi¬




La reaparició del diari <A B C»
Avui ha reaparegut el diari «ABC»
en un número extraordinari.
Diu que complirà sempre amb els
seus ideals que li són cada vegada més
ferms i que continuarà sense temor ni
sobressalts en la tasca empresa.
Publica el balanç de pèrdues durant
el temps de la suspensió que diu que
és de 2,391.438 pessetes.
Terrible accident a Festació
del metropolità de la Gran Via
Aquest matí, a les sis, quan pujava
l'ascensor del metropolità en l'estació
de la Gran Via ha ocorregut un terrible
accident, del que n'han resultat víctimes
obrers en llur majoria.
L'accident fou produït per haver cai¬
gut l'ascensor en el qual hi anaven 21
persones en lloc de les 17 que regla¬
mentàriament estan permeses. Hom ob¬
servà qu" ja d'arrencada, l'ascensor ad¬
quiria una velocitat anormal i en arri¬
bar a dalt, donà una topada foriíssi-
ma contra el mur, ço que originà que
l'ascensor es desplomés avall, en un
pou de 20 metres. La violència de la
topada fou tan forta, que l'ascensor
rebotí almenys 2 metres en caure abaix.
Hi han 15 ferits en llur majoria a les
cames, que han entrat en diversos esta¬
bliments benèfics.
Les autoritats i enginyers de la com¬
panyia es personaren al lloc del succés.
Nevada
Des d'anii passada que cau una pluja
molt freda i aquesta matinada ha nevat.
Partits internacionals de futbol
El President de la Federació Espa¬
nyola de Futbol ha dit que estaven con¬
certats els quatre següents partits inter¬
nacionals:
Amb Portugal, a Madrid el 2 d'abril.
A París contra França el dia 23 d'abril
i contra lugoeslàvia a Belgrad, el dia 30,
del mateix mes. Contra Txecoeslovà-
quia serà el dia 21 de maig, a una po¬
blació espanyola.
S'està gestionant a més a més dos
matxs amb Hongria i Romania.
Considera que aquesta campanya in¬
ternacional és la preparatòria per a la
participació espanyola en el Campionat
mundial que es jugarà a ,Roma, l'any
vinent.
La vaga als forns d'Oviedo
OVIEDO.—La empresa de la Fel-
guera davant l'imminència que s'enru¬
nin els alts forns ha cridat el Comitè de
vaga, dient que si els forns s'apaguen^
la fàbrica quedarà tancada indefinida¬
ment.
575 tarda
De la desgràcia a l'estació
de la Oran Via
Ei ministre de Governació ha comu¬
nicat als periodistes que no tenia altra
notícia que la desgràcia ocorreguda a
l'estació del Metropolità de la Gran Via.
Sembla que el dictamen dels tècnics
l'accident ha estat degut a que no han
obeït els frens de l'ascensor.
Una altra desgràcia
A dos quarts d'onze, un camió carre¬
gat de carbó, que anava en direcció a la
Glorieta de Atocha, degut a una falsa
maniobra ha envestit un establiment de
begudes, resultant de l'accident dos
moris i varis ferits.
Ministres plenipotenciaris
Avui han arribat a Madrid els nous
ministres plenipotenciaris de Suècia i
del Japó. Ei primer ha visitat el minis¬
tre d'Estat.
Oposicions a la carrera diplomàtica
A la Biblioteca Nacional començaran
demà les oposicions per a ingressar a
la carrera diplomàtica.
Les oposicions seran presidides pel
ministre d'Estat, essent 263 el nombre
d'opositors.
El ministre de Marina
El ministre de Marina ha estat al Pa¬
lau Nacional per a mostrar el seu agraï¬
ment al senyor Alcalà Zamora per les
moltes atencions dispensades durant el
curs de la malaltia.
El cap del Govern
L'alcalde de Barcelona ha visitat al
cap del Govern.
El ministre d'Estat ha conferenciat
amb ei senyor Aziña.
A la sortida, els periodistes han de¬
manat al senyor Zulueta els motius de
la conferència. El ministre ha dit que
havien tractat de política internacional
amb motiu del seu proper viatge a Gi¬
nebra.
Un periodista ha preguntat si en la
conversa amb el senyor Aziña havien
tractat de la qüestió de la Telefònica.
El senyor Zulueta ho ha negat rotunda¬
ment.
La Fira del Llibre Espanyol
a Buenos Aires
Al minisleri d'Agricultura i sota la
presidència del director general de Be¬
lles Aris, s'han reunit els representants
de les empreses editores, per a tractar
de l'organització de la Fira del Llibre
I Espanyol que s'ha de celebrar a Bue¬nos Aires.S'ha acordat que el senyor AlvarezBuhilia faci l'oportú proj cte de l'ins




El conflicte del Xaco
ASUNCION, 30.—Un comunicat del
ministeri de la guerra anuncia que en
el sector de Bahia Negra, les tropes pa-
raguaies han ocupat el fortl bolivià de
I Florida, apoderant-se de molt material
de guerra. Prossegueix l'avenç en tot
front.
Vapor cisterna incendiat
TALCAHUANO (Xile), 30. — El va¬
por cisterna «Margiss» està cremant da¬
vant la costa. Han estai tramesos so¬
cors per a saivar els tripulants.
La qüestió del desarmament
PARIS, 30.—A conseqüència de l'en¬
trevista celebrada entre els senyors
Norman Davis i Herriot, aquest esfigué
conferenciant extensament amb Paul
Boncour a propòsit del pla de desar¬
mament francès i el projecte de reunió
de les cinc potències en el quaí s'esfor¬
cen que hi prenguí part Alemanya.
El senyor Herriot marxarà avui o de¬
mà t Ginebra on celebrarà vàries en¬
trevistes amb els représentants de les
cinc potències.
Anglaterra està decidida a pagar
LONDRES, 30.—Els periòdics diuen
que la nota als Estats Units ja ha que¬
dat redactada i que Anglaterra està de¬
cidida a fer honor al seu compromís,
pagant el venciment del 15 de desem¬
bre si Nord Amèrica no accedeix ala
pròrroga demanada.
Sembla que el govern s'adherirà a la
opinió de Baldwin de pagar mitjançant
trameses d'or als Estats Units.
Secció financiera
Çotltzaeleas de Sarcelonadel dia d'avui
facilitades peltorredor de Comerç de
aquesta plaça, M. Vallmajor—Moles, 18
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METGE DE L'HOSPITAL CLINIC DE BARCELONA
especialista en malalties de la GOLA, NAS i ORELLES
Fermí Galan, núm. 417, 2.n (davant del Clavé Palace)
MATARÓ
Dies i hores de visita: Dijous de 9 a 11 de 3 a 8. — Diumenges de 9 a 12
'^Banco Urquijo Catalán"
Inlcili: Pelii, 42-Baitelfiii Cipitil: IS.BaO.Blfi Ipaitit di Cuins, US-Tililii IHii
Dlrcceiona telearraflea i Telefònlcai GATURQI1I)0 : Magatxema ■ la Bareelonda-Barcelona
AQBNCIB8 I DELBOACiONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Olrona, Maaresa,
Mataró, Palamós, Rens, Sait Fella de Qnlxols, Sitges, Torelló, Vlçh 1 Vllaaova
I Oeltrâ.
Corresponsal del Banc d'Bspanya a Mataró ! Vilanova I Oeltró.
ENTITATS QUE COMPOSEN BN GRUP "URQUIJO":
Denominació Casa Centrai Capital
«Banco Urqnllo» Madrid . . . Ptes. 100.000.000
«Banco Urqnllo Catalán» . . Barcelona . . » 25.000.000
«Banco Urqa!)o Vascongado» . Bilbao ... » 20.000.000
«Banco Urqnlfo de Qalpúzcoa» . . San Sebastián . » 20.000.000
«Banco del Oeste de BspaSa» . . Salamanca . . » 10.000.000
«Banco Minero Indnstrlal de Astdrlas» Of|6n ... » 10.000,000
«Banco Mercantil de Tarragona» Tarragona . . » 5.000.000
«BancoUrqnllo de Gntpúzcoa-Blarritz» Biarritz (França) . Francs 1.000.000
les quals tenen bon nombre de Sucnrsals 1 Agències a diverses localitats espanyoles.
Oorresponsals directes en totes les places d'Bspaiya 1 en les més importants del món
AGÈNCIA DE MATARÓ
Garrsr de Francesc Macià, 6 - Apartat, 5 - Teiéfcn 8 i 305
Igoal qn* Ics restants Dependències del Bsnc, aquests Agència realitza tota mena d'operacions ds
Bsnca I Borsa, descompta ds cupons, obertura ds crèdits, sto., etc.
Hores d'ottsinai Ds 9 a 18 i ds li a 17 horea i—i Dissabtes de 9 a 1
4 DIARI DE MATARÓ
Anuncis Oficials
BANDO
Don José Abril y Argemf, Alcalde Pre¬
sidente del Ayuntamiento de la Ciu¬
dad de Mataró (Barcelona).
Hago saber: Que establecida por De¬
creto de 8 de septiembre y Circular de
14 de octubre de 1932, la obligación de
solicitar autorización del Excmo. señor
Gobernador civil, para proceder a la
platltación de viñedos, y de la Alcaldía
para el arranque de cepas, se facilita¬
rán en este Ayuntamiento los impresos
necesarios a precio de coste, extendién¬
dose gratuitamente por los empleados
de sus oGcinas a los que no sepan es¬
cribir y aporten los datos necesarios, a
cuyo efecto, se señalan las horas de
despacho al público (de 12 a 1*30 y de
19 a 20).
Al propio tiempo he de recordar a
Es lloga
una casa pròpia per a magatzem o fà¬
brica.
Informaran carrer de Pau Iglésias, 18.
los agricultores que procedan a la plan¬
tación de viñedos, sin la correspon¬
diente autorizición, que serán obliga¬
dos a su inmediato arranque incurrien¬
do además en las multas señaladas en
el artículo 92 del mencionado Decreto.
Asimismo, los que procedan al arran¬
que de cepas sin previa autorización dé
esta Alcaldía incurrirán en la multa
correspondiente, quedando además
desautorizados automáticamente para
la plantación de nuevas v.ñas en lo su¬
cesivo.
Cuando se trate de reponer cepas
inutilizadas no precisará autorización a
no ser que exceda la extensión a repo
ner del 10 por 100 de la tota! superficie
de la parcela, en cuyo caso deberá po¬
nerse en conocimiento de la Alcaldía y
del Sr. Ingeniero Jefe de la Sección
agronómica provincial, indicando, si se




dol 1 al IS d
Industrials, fabricants, esportmen, particulars, per a proveir
vostres botiquins aprofiteu l'ocasió de la
OMI·IZIMA BLAHOIk
(QUINZENA DEL COTÓ)
el Ministerio de Trabajo y Previsión
por Orden de 1.° de los corrientes, pu¬
blicada en la Gaceta de Madrid de 16
del actual, y de lo ordenado por la De¬
legación Provincial de Trabajo de Bar¬
celona en 22 de Noviembre corriente,
en virtud de haber sido anuladas por
el Ministerio las designaciones de los
Vocales patronos del Jurado Mixto del
Trabajo Rural de Mataró, se convoca
por medio del presente Edicto a todos
los Patronos agricultores de este tér¬
mino municipal, para las siete de la
tarde del día 3 de Diciembre próximo
en el local de esta Delegación sito en el
primero piso de las Casas Consistoria¬
les de esta ciudad, al objeto de proce¬
der a la elección por votación directa
de cinco Vocales Patronos efectivos y
cinco suplentes de entre los que em¬
pleen trabajadores del campo para que
en representación de los mismos cons¬
tituyan la representación patronal en el
Jurado Mixto antes indicado.
Todo lo que esta Presidencia hace
público por medio del presente, en
cumplimiento de lo ordenado por la
Superioridad y para general conoci¬
miento de todos los Patronos que em¬
pleen trabajadores del campo en la
presente ciudad afectados por dicho
Jurado Mixto.
Dado en la ciudad de Mataró a 24 de
Noviembre de 1932.—El Alcalde-Pre¬
sidente, José Abril.
Vene magnífica gramola
luxós model gran <La Voz de su Amo»
molt barat.
Raó: Administració del Diari.
TiLEFUNKEN
Venda a terminis: JOSEP CASTANY - Agent exclusiu per a Mataró i Comarca
Riera, 47. - Mataró
1 Qg. cotó bidròfil 1." 4'25 ptes.
^/g » » » » 2'25 »
1/4 » » » » 1^25 .
100 gr. » » » Ò'55 »
50 > » » » 0'30 »
25 » » » » 0'20 »
10 > » > » OTO »
PREUS MAI VISTOS A MATADO
Ortopèdia E^nricti
Sant Jíosep» 32 iHatarô
des con que se quiera hacer la repos¬
tura; el acuse de recibo de dicha Jefa¬
tura bastará para el replanteo.
Lo que se hace público para general
conocimiento y cumplimiento.
Mataró a 21 de noviembre de 1932.—
El Alcalde, José Abril.
EDICTO
Delegación Local del Consejo
de Trabajo de Mataró
En cumplimiento de lo dispuesto por
ACADEMIA DE TALL %#|| A C" D
I CONFECCIÓ VILAriDtiDw
PROFESSORA TITULAR DE L'ACADEMIA «MARTÍ»
CLASSES DE DIA I DE NIT RAMBLA DE MENDIZABAL, 16. 2.on. 2."=-:MATARU
DE VENDA EN
iiiBeEiii n. niMi - ispiemii mirh
Riera, 48 Barcelona, 13




Basfa que señale V. con la aguj'a del auto-
escala. la estación que desee escuctiar.
El TELEFUNKEN 34-3 de triple ctrcullo.
lleva válvulas ex*ponenciales.(variable-mu y pen¬
todo — selector autómálícá de estaciones "
control de votnmen automático y eliminador aato-
mático de ruidos control de tonos - (usibi#
termo-automático de seguridad - altavoz diná¬
mico de magneto permanente - Ceja dé BakalUa
de insuperable presentación.
El- único receptor de su categoría
que sólo consume 35 W. ó sea
2 Va céntimos por hora.











Para corriente alterna y contínua de
90 a 260 V.
